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Test equipment for testing glued joints.
Jazyk vypracování: čeština
Zásady pro vypracování:
Navrhněte konstrukční řešení zařízení pro testování lepených spojů. Zařízení bude sloužit jak pro
experimentální výuku tak pro výzkumnou činnost. Návrh by měl splňovat požadavky norem na testování
lepidel a lepených spojů.
1. Proveďte rešerši metodiky zkoušení lepidel v platných normách.
2. Navrhněte konkrétní metodiku zkoušení včetně návrhu testovacích vzorků.
3. Navrhněte vhodné konstrukční řešení testovacího stroje či přípravku.
4. Proveďte potřebné pevnostní kontroly dílů.
5. Zpracujte výrobní dokumentaci navrženého zařízení.
6. Zpracujte návrh metodiky provádění zkoušek (návod do cvičení).
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